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Åêñïåðèìåíòàëüí³ ãðóïè (ÅÃ) Êîíòðîëüí³ ãðóïè (ÊÃ) 
ñòàðø³ 
äîøê³ëüíèêè 
ìîëîäø³ 
øêîëÿð³ 
ñòàðø³ 
äîøê³ëüíèêè 
ìîëîäø³ 
øêîëÿð³ 
Êîíñò. Êîíòð. Êîíñò. Êîíòð. Êîíñò. Êîíòð. Êîíñò. Êîíòð.
Òèïè 
% % % % % % % % 
ãàðìîí³é 
íèé 
4,55 16,67 6,25 7,15 3,03 6,06 5,36 6,25 
íåñò³é 
êèé 
31,82 63,64 35,71 53,57 28,79 37,88 34,82 35,71
êîíôîð 
ìíèé 
54,55 18,18 49,11 35,71 56,06 48,48 51,79 49,11
äèñãàðìî 
í³éíèé 
9,09 1,52 8,93 3,57 12,12 7,58 8,04 8,93 
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